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Аннотация. В статье рассматривается новая методика бортового диагно-
стирования технического состояния привода управления сцеплением 
трактора. 
Abstract. The article discusses a new technique for on-board diagnosis of the 
technical condition of the tractor clutch control drive. 
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Введение 
Наиболее перспективным направлением электронизации трактора яв-
ляется его бортовое диагностирование, обеспечивающее высокую безо-
пасность эксплуатации, упрощение процедуры и уменьшение затрат на 
техническое обслуживание и ремонт. Предполагается, что внедрение бор-
товых диагностических систем позволит снизить стоимость технического 
обслуживания и ремонта трактора в несколько раз.  
Сложность задачи контроля технического состояния привода управ-
ления сцеплением заключается в разработке методов диагностирования. 
Данная статья посвящена контролю за техническим состоянием при-
вода управления сцеплением трактора «Беларус», что делает исследова-
ние востребованным и актуальным. 
Основная часть 
Рассмотрим новый метод бортового диагностирования технического 
состояния привода управления сцеплением трактора. 
Среди неисправностей привода управления сцеплением можно выде-
лить следующие [1]: 
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 – увеличенный свободный ход муфты выключения сцепления; 
 – уменьшенный свободный ход муфты выключения сцепления. 
Структурная схема системы бортового диагностирования техническо-
















Рисунок 1. Структурная схема системы бортового диагностирования технического 
состояния привода управления сцеплением трактора 
 
В основу методов диагностирования привода положен характер изме-
нения положения рычага вилки выключения сцепления в процессе управ-
лением сцеплением. 
Для получения информации о положении рычага вилки выключения 
сцепления используется датчик углового перемещения 19 (рисунок 2). 
Применение аналогового датчика позволяет повысить общий уровень 
контролепригодности привода управления сцеплением. 
При определении положения рычага вилки выключения сцепления 
целесообразно пользоваться не абсолютным, а относительным значением 
информационного сигнала. Это связано с тем, что в процессе износа на-
кладок ведомого диска сцепления постоянно изменяется начальное поло-
жение подвижной части датчика углового перемещения, а следовательно, 
и значение информационного сигнала на его выходе. В результате изме-
нения начальной настройки датчика используемые в методике пороговые 
значения положения рычага вилки выключения сцепления могут стать 
причиной постановки системой ошибочного диагноза. 
Поэтому было введено понятие коэффициента полноты выключения 
сцепления, позволяющего избежать вышеназванного недостатка. 
Устройство сопряжения 











1 – коленчатый вал; 2 – маховик; 3 – ведомый диск с фрикционными накладками; 
4 – нажимной диск; 5 – картер сцепления; 6 – кожух сцепления;  
7 – оттяжной палец; 8 – опора оттяжного рычага; 9 – оттяжной рычаг;  
10 – муфта выключения сцепления; 11 – ведущий вал коробки передач;  
12 – педаль; 13 – тяга; 14 – вилка выключения; 15 – оттяжная пружина;  
16 – нажимная пружина; 17 – направляющий палец; 18 – роликоподшипник;  
19 – датчик углового перемещения. 
Рисунок 2. Сцепление трактора 
 
Отличительной особенностью разработанных методов является то, 
что они позволяют без каких-либо специальных внешних технических 
средств выявлять наиболее распространенные неисправности привода 
управления сцеплением. 
Заключение 
1. Разработаны методы бортового диагностирования технического 
состояния привода управления сцеплением. 
2. Предложенный в статье коэффициент полноты выключения сцеп-
ления позволит исключить влияние точности настройки датчика углового 
перемещения рычага вилки выключения сцепления на достоверность ре-
зультатов диагностирования. 
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